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У випадку, коли коефіцієнт заломлення 1n  нерівність швидкостей 
розповсюдження звукової хвилі в середовищах на межі поділу )( 1 cc   та кутах 
падіння, які перевищують критичний кут narcsin0  , має місце повне внутрішнє 
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   (2) 
 Бачимо, що в цьому випадку 1V , тобто відбиття повне. Якщо ж )exp( iV  , 









narctg    (3) 
 При повному внутрішньому відбитті поле в нижньому середовищі буде 
мати вигляд: 
 ,0z  ,)1( sin1  ikxzeeVp   .sin 22 nk     (4) 
Тобто являє собою неоднорідну хвилю з амплітудою, яка при відділенні 
від межі буде згасати експоненціально.  Для імпеданса в нижньому середовищі, 
за умовою неперервності акустичних опорів, при довільному z , величина, яка 
не залежить від z  має вигляд: 
 .cos/)/( 11111111  cpzppiZ     (5) 
Таким чином, імпеданс 1Z  згідно (5) при цьому можна записати як: 
 ./11 iZ    (6) 
 Висновки. Аналіз амплітудних залежностей ультразвукових хвиль 
показав, що існують випадки, коли може відбуватися явище повного 
внутрішнього відбиття коливань. Це дасть можливість застосовувати цей ефект 
у майбутньому для виявлення неоднорідностей в структурі різних матеріалів.  
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